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RAFAEL GONZÁLEZ «MACHAQUITO* 
Ultima fotografía hecha por D. Ernesto Rodrigues. 
A»o V I I I . Madrid 14 de Julio de 1904. NÚM. 411 
NOVILLADA EN MADRID 
( l O d . e J - a l i o . ) 
Con los diestros Gregorio Taravillo, Platerito; Manuel] González, Berre, y Julio Gómez, Relampaguito, 
que h a b í a n 
de en tendé r -
selas con seis 
huéspedes de 
G a mero Cívi-
co, combinó 
la empre sa 
de Madrid un 
C i i r t e l i t o 
muy a p a ñ a -
do , aunque 







g r andes en 
g e ri e r a 1 y ' 
bien presen- canatts» BN BL SI.GU«DO TOBO 
3 1 
» l « B B L A M r i O D I T Ü » BB B L TORO TBBOSEO 
tados, no hicieron prodigios de bravura y , exceptuando los 
dos úl t imos, cual más , cual menos, mostró visibles, si qw 
también lamentables tendencias á la mansedumbre. 
Los que más dificultades—no muchas ¿eh?—presentaron 
á úl t ima hora, fueron primero y segundo; pero debe tenerse 
rn cuenta que n i los picadores picaban una sola vez por ca-
sualidad siquiera en lo alto, n i los peones hac ían más que 
estropear á los bichos tirando capotazos por aquí , recortes 
por al lá , sin orden n i concierto, y que con lidia así no hay ga-
nado posible. 
Entre los seis novillos aceptaron 28 varas, repartieron for-
juidables batacazos y dejaron inúti les del todo ocho automó-
> iles; pues aunque realmente no eran bravos algunos toros, 
ten ían mucho poder y eran certeros al herir. 
En el primer tercio se dist inguió Melero, que puso buenM 
puyas y se vió en peligro varias veces. 
Con los palos, Armillita y Mellaito, y en la brega, el pri-
mero de los nombrados y Torerito de Madrid. 
Dicho lo que antecede, paso á referir lo que hicieron los 
matadores. 
Madrid, Sevilla y Almería se disputaban las palmas en 
^uena l i d , y los tres muchachos demostraron deseos de qae' 
«larbien y consegui rá pulso ganarse el cartel entre los aficio-
nados de por acá. 
¿Estuvieron todos igualmente afortunados? Eso ya es otr» 
cusa. 
Platerito, que vest ía de morado y oro, lo mismo que sos 
compañeros, encontró al primer novillo convertido en buef i 
cobardón y huido como una liebre; ejecutó Gregorio un tras-
teo en el que hubo más valent ía que inteligencia para hacerse 
con el morlaco, y arrancando desde lejos, dejó medio estoqo* 
i 
atravesado en lo alto, entrando con bastante embarullamiento. Siguió manejando la muleta con poco arte, 
y entrando algo mejor que la vez primera, señaló el segundo pinchazo cogiendo hueso. Más tela, con inter-
vención de capoteadores, entre los que se distinguió por su falta de sindéresis un ilustre desconocido, cuyo 
nombre no recuerdo, y contra tablas, agarró Taravillo media estocadita atravesada; continuó el jaleo y 
ial finí remató Flaterito su faena con un certero descabello. (Palmas.) El chico estuvo valiente y habilido-
so, aunque no tan confiado como fuera menester. 
Brindó la muerte del cuarto á un espectador del tendido n ú m . 1, y después de dar algunos pases de re-
cibo, citó como para recibir, pero ee arrepintió, y á un tiempo señaló un pinchazo en lo duro. El toro estaba 
quedadote y manejable, por lo que el madrileño pudo hacer más . Tres pinchazos más , media estocada caída 
y muy tendenciosa y un descabello al primer envite, necesitó Platerito para deshacerse de su r iva l . 
« U t f L U u t » BN BL TBBCBB TOBO 
Dicho sea de paso, le correepondieron los dos toros quizás mayores de la corrida. 
En quites estuvo muy oportuno toda la tarde. Cambió superiormente, sin clavar, un par de las cortas en 
el cuarto, y seguidamente dejó los palos al cuarteo bien colocados. Como director, nulo completamente. 
Serré remató con merecidos aplausos varias verónicas y un farol en el segundo, al que mató como verá 
quien leyere. 
Llegó á sus manos el novillejo con la cabeza al nivel de la Torre del Oro, y el sevillano puso empeño s in-
gular en torearlo á la inversa con pases por arriba, por lo que luego fué ella, pues el bicho desarmaba que 
era un primor, y el diestro no encontraba manera de meter el brazo con desahogo. Sufrió cuatro desarmes y 
varios achuchones imponentes, viéndose una vez obligado á tomar el olivó; pinchó cuatro veces—todas 
^al—agarró me(ita estocada baja, recibió un aviso, consintió que el peonaje hiciera de las suyas, y por ú l -
timo el novillo, harto de padecer, dobló para in eternum. 
En el quinto estuvo Manolo más tranquilo y acertado con la franela, y agarró una estocada mojándose 
las uaas, que dió en tierra con el novillo. {Palmas.) 
En quites cumplió. 
Selampaguito en su reprisse ha confirmado plenamente el juicio que su trabajo mereció la tarde del debut» 
Trae muy hecha la muerte de los toros, y en cuanto aprenda á manejar la muleta, mejor que lo hace, el por-
venir es suyo. 
« P L A T E B U O » BN B L TüHüj^CUAKTO 
Con Ja flámula en el tercero estuvo breve,'movido'y sm'gran confianzai'Jcon'elJacerolagarróJJmediaXes-
tocada en todo lo alto, entrando desde buen terreno, con verdad y haciendo mucho por el novillo. (Ovación 
de primera.) 
En el que cerró plaza, después 'de un trasteo breve y aceptable, endilgó una gran estocada, llegando al 
pelo con la mano y entrando como no se ve todos los días, n i aun en matadores de tronío. (Ovación.) 
Puso un par de banderillas al tercero, cambiando medianejamente y con algún apuro, por quedársele el 
novillo en la suerte. 
« t d U . A M f A Q U Í T C » K N B L S B X I U TCKO 
Quitando, compartió los aplausos con sus colegas, y en lo demás, ni fú, nP.fá. 
La presidencia, acertada. 
La entrada, ñoja. 
El calor, fuerte. 
Y hasta otra. 
(IN8T, DH MOBBNO.) DON^HERMÓGENES. 
Feria y corridas en Algeciras. 
El que no conozca á Algeciras más que por los 
antecedentes de la Geografía, seguramente le ad-
mirará que en la misma se celebre una feria de la 
importancia de és ta . 
Y que es importante lo 
prueba el hecho de que 
aquí se verifiquen, durante 
la misma, tres corridas de 
toros, formando siempre el 
cartel lo más escogido de 
reees y coletas. 
Algeciras tiene de 16 á 
20.000 almas; es una pobla-
ción pequeña relativamen-
te y, sin embargo, en la mis-
ma, además de las corridan 
de toros, se celebran feste-
jos con el lujo y 'rango que 
puede celebrarlos la p r i -
mera capital de Andalu^ 
cía. 
¿Que cuál es la causa? 
Pnea sencillamente porque 
aquí el más pintado tira la 
casa por la ventana duran-
te esos días, y el Municipio 
por un lado y el comercio 
por otro, se sacrifican y es-
primen el limón monetario 
hasta consumirlo, para or-
ganizar un programa digno 
UH wr presenciado por los 
20 000 forasteros que, pró-
ximamente, nos visitan du-
rante las fiestas. 
Este año, excepción he-
cha del tercero de feria, 
qne cayó una granizada im-
ponente, por cuya razón se 
suspendió la corrida, los 
días de fiesta han sido de 
puro movimiento y derro-
che. 
Detallar uno por uno los 
festejos seria tarea larga, 
q«e robaría un lugar de 
que en esta época escasea 
Y SOMBRA, y por eso 
hago punto, l imitándome á 
describir las corridas, ob-
jeto de estas desaliñadas 
coartillas. 
PRIMERA CORRIDA 
5 DE JUNIO 
ñ 
J^ ombita CUo y IflacüíquitopréÜa ta.11 
t CK'f\W del B ^ S í f l c í ^ T l i i 
M mimn 
Jtlá CABT8L 
Seis toros del Marqués 
je Villamarta, y los dtoa-
"os Bombita chico, nuevo 
j e8ta plaza, y Machaquito, consti tuían el cartel 
de este día. 
Pedir mejor combinación sería lo mismo que pe-
camuesas al alcornoque. 
^a plaza, á las cuatro y media, hora en que da 
berbio"0 18 corrida, ofrece un golPe de vista 80 
luz^10^0 despampanante, mucha alegría, mucha 
f« entusiasmo por toneladas, abundante mostagán 
-F-MI101 in8af"ble. 
j > „ 1|eno eer completo, y ocupa la presidencia don 
»nuel Sanguinety. ^ i ^ í l ^ - c 
Vamos por partes. 
EL o * NADO.—Una de dos: ó el empresario de 
nuestro circo compró á sabiendas al Marqués de V i . 
Uamarta una corrida en la que venían cinco bichos 
de desecho, ó el Marqués 
le ha dado al empresario ga-
to por liebre. 
No sé á qué carta que-
darme; pero es el caso que 
de los seis toros de V i l l a -
marta corridos esta tarde, 
solamente el segundo mere-
ció el calificativo de toro, 
pues los restantes fueron 
cinco fetos indecentes, sin 
cuernos y con sus defectos 
físicos correspondientes, y 
por lo tanto, defectuosos, 
indignos de ser jugados en 
corrida que hemos pagado 
6,60 pesetas por la entrada 
de sombra. 
No se fogueó ninguno, 
porque aquí no se hace 
eso. 
Con decir que entre to-
dos tomaron 29 varas, está 
juzgado el ganado. Caídas 
dieron 18 y se arrastraron 10 
caballos. 
Bombita chico (ceniza os-
curo y oro).—El debut de Ri-
cardo ha sido el siguiente: 
A su primero, que aten-
día por el nombre de Espa' 
ñol, chorreado oscuro, bra-
gado y con un 21 en las cos-
t i l las , consiguió sacarle de 
los tableros, en donde se re-
fugió, á los medios, y allí 
empezó con el pase del Ce-
leste Imperio; se vieron des-
pués dos redondos y seis 
naturales, dados todos con 
su mijita de baile, para en-
trar con una estocada ten-
dida y contraria, rematan-
do con un puntillazo. (Pal-
mas.) 
Hasta aquí de primera. 
Ahora viene la desgracia; 
digo mal, los pocos deseos 
de agradar y la jinda. 
En su segundo empleó 
pocos pases, y atizó el se-
gundo de la dinast ía un go-
lletazo feroz, que premió la 
concurrencia con una pita 
formidable. 
Ricardo, cuando oía los 
pitos, hacía movimientos con su testa trenzada, como 
queriendo decir:—Me importa dos cominos los pi-
tos. Es Algeciras muy pequeña para anonadarme, - i 
Pues cónstele á Bombita chico, que aquí al torero 
que trabaja se le aplaude, aunque sea el Enagüitas; 
así como al que lo hace mal se le silba, por muchas 
campanillas qne se traiga. 
El que viene á esta plaza creyendo que va á V i -
llabrutanda, y que aquí no hay quien distinga en 
toros, se equivoca de medio á medio. 
Por otra parte, los movimientos de desprecio d i -
cen muy mal en|un torero que debe guardar respetos 
1 
al público que le da gloria y dinero. 
Continnemos. 
En el úl t imo toro, ó sea el quin-
to de la tarde, que fué el más malo 
de los seis, se bailó Bombita chico 
unas sevillanas, que ya quisiera la 
cTorre del Oro» para su repertorio; 
y cambiando de posturas arreó el 
matador seis pinchazos, ninguno en 
el sitio de la verdad; cayó al suelo 
en uno de los pases, y faltó un milí-
metro para que visitara el hule. 
Vino después un sablazo en el 
chalequé, otro pinchazo, que escupe 
el de Villamarta, y al fin éste cayó 
cuando Ricardo debía haber oído dos 
avisos. (Chitón.) 
Tal ha sido el debut del de Toma-
res; hay que tener en cuenta las pé-
simas condiciones del ganado; pero 
para eso sirven los recursos de un 
buen espada. 
Machaquito (de negro). —A su 
primero, lo mandó á freir espárra-
gos del modo que pronto vais á sa-
ber. E l toro estaba entablerado cuando Rafael empuñó el acero; con varios pases, digámosle de retroceso, lo 
sacó de la querencia, y puesto el cornudo en disposición, se perfila el de Córdoba, entra á matar y resulta 
media estocada buena, que no basta; sigue con otra media, haciendo el niño mucho por el toro, y acaba con 
un descabello á pulso al primer golpe. (Ovación.) 
En su segundo, largó Machaquito tres pinchazos malos, t i rándose dfisde la mezquita; metió después 
medio estoque, entrando con poca decisión, por cuya causa escupió el morito el acero, y cuando empezaba 
el aburrimiento, acertó Rafael con un descabello á la primera. (Palmos y lo otro.) 
En el úl t imo de la corrida vimos al torero de agallas. Machaquito dió pases redondos, de pecho y natura-
les, parando y con elegancia, como mandan los cánones; entra á malar por derecho y cobra una eslocada 
hasta la guarnición, que hace polvo al bicho. {Ovación.) 
En el quinto toro, á instancias del público, tomaron los palos los maestros. Bombita chico dejó un gran 
par al cuarteo; á Machaquito no le gustó el toro para regalos y dejó los palos en la arena. De motu proprio 
los tomó Rafael en el sexto y colocó dos magníficos pares al quiebro. 
En quites fueron aplaudidos ambos matadores. 
Resumiendo: La corrida sosa, lo mejor de ella la estocada de Machaquito. 
Banderilleando, Pataterillo. 
Picando, nadie. 
Los servicios, malos. 
El público, abroncado, y 
La presidencia, desacertada. 
P r i m e r a corrida.—MOLINA CITANDO Y «M A OH AQUITO » AL QOIÍK 
• 
«MACHAQUITO A LA SALIDA DJI UN QCITJI BN BL FBIMBB XOHO 
SEGUNDA CORRIDA—DÍA. 6 
l i i tu 
Formaban el cartel seis toros de los Sres. Arribas hermanos, estoqueados por Bombita chico, Machaquito 
y Diego Rodas, Morenito de Algeciras. 
La animación es 
la misma que ayer. 
La tarde entoldada. 
Hay, como ayer, m u -
jeres hermosas; pero 
en cambio hay algu-
nas horrorosas. ¡Cha-
vó la que tengo á mi 
ladol 
Ocupa l a p r e s i -
dencia el mismo edil. 
A la hora fija sa-
len á la pista las cua-
drillas, en medio de 
una frenética o v a -
ción. 
Bombita chico vis-
te oro y verde, Ma-
chaquito el mismo me-
ta l y limón, y More-
nito de Algeciras ú 'em 
y morado. 
El primer toro es 
bravo y duro; acepta 
seis varas, desmonta 
dos piqueros y hace 




mos en quites, distin-
guiéndose Ricardo, que hace uno supe-
rior, rematándolo colocando la montera 
en el perdura. Machaquito y Diego, por no 
ser menos, hacen lo mismo. 
Bien banderilleado por los del Bombita 
chico, pasa á manos de éste el toro. 
Ricardo da varios pases superiores, en medio de un silencio sepulcral. Sin paso atrás y entrando en 
corto y por derecho, receta media estocada algo caída y un buen descabello, que borra de la lista al de 
Arribas. [Ovación.) 
El segundo toro de la serie fué, como el primero, bravo, gordo y de mucho poder. ^ S 7 ' 
Con todas las de la ley recibió ocho varas, repartió entre los piqueros ocho batacazos y apuñaló cara á 
cara tres jacos en el últ imo perío-
do de la tuberculosis. 
Con dos pares y medio de 
zarcillos, entre los que sobresa 
hó por bueno el que puso Pata 
terillo, pasó el bravo animal á 
manos de Machaquito. 
Este, después de brindar por 
la presidencia y por las mujeres 
de esta tierra, se marcha solilo 
al toro. 
Empieza con un pase bueno 
de pitón á rabo, siguen otros 
dos, varios más naturales, todos 
buenos, y tres pinchazos en lo 
alto, tocando hueso. 
Acaba Rafael con una esto-
cada hasta los dátiles. (Palmas 
nutridas.) 
Kn tercer lugar sale también 
ün toro. 
1 or lo visto hoy no hay cho-
tos, i Gracias á Diosl 
: Toma sin volver la cara seis 
"jaras, derriba dos veces y no hay 
detrimento en las cuadras. 
Morenito de Algeciras se abre de capa y marca cuatro verónicas y una larga, de las de olé y canela fira. 
Banderillean muy mal los chicos de Diego, que dicho sea de paso exceptuando á Recorte, los peones que 
trae Rodas ninguno, con perdón, vale un pimiento chirle. 
Diego, después de una preparación como nunca se la he visto, echó á rodar el toro de media estocada 
•operiorlsima, que hizo innecesaria la puntil la. [Ovación, tagarninas y la oreja del cornudo.) 
BOMBITA. CHICO» I N B L TOBO COABTO 
Segunda corrida.—«BOMBITA CHICO» ÍN BL PBJMBB i cao 
Aú^j dura la ovación á líoreniío ^á^eeims, que ha Bido tributada en justicia, cuando sale el cuarto 
tóro. • ; . ' . ' ! : '. • ; . ' -
Este se rompe un cuerno al seguir un capote y derrotar en las tablas. 
f En éstas condiciones tomó el bravo an iua l peis pinchazos y derrumbó dos veces, matando otros tantos 
pencos. 
Los nenes del de Tomares llenaron su cometido en el segundo tercio de una manera aceptable. 
Ricardo se encuentra al toro en la querencia de los chiqueros. De allí lo saca, después de machos esfuer-
zos, empleando para ello pases que son aplaudidos. Se entablera otra vez el morucho y Bombita chico, por 
no hacerse esperar, se perfila al hilo de las tablas agarrando un buen pinchazo, al que siguió media esto-
cada pescuecera. {Palmas y pitos.) 
El quinto recibe cinco varas, da dos caídas y no produce bajas. 
U N MOMUNTO DB DRSOANPO 
Las masas piden que pareen los maestros; Morenito de Algeciras intenta quebrar y, viendo que el toro no 
estaba para estas cosas, clava de frente un par que le vale una ovación. Machaquito quiere quebrar, y des-
pués de mucha preparación y tirar cuatro monteras al morucho, se le arranca é^te y Rafael clava los palos 
en el suelo, terminando con medio par al cuarteo. Bombita chico deja un par superior de frente. (Palmas.) 
Machaquito termina con el toro mediante una estocada, con derrame exterior, entrando y saliendo bien. 
(Se dividen las opiniones.) 
El úl t imo de la tarde se contentó con cuatro latigazos, derribó una vez y acabó el tercio sin desgracias 
que lamentar. 
Con dos pares y mel lo de pilitroques, colocados en los bajos por los enterradores del de Algeciras, pa8a 
el toro á manoade éste, quien después de brindar la muerte del toro á los achicharrados, da varios pases 
naturales muy buenos, arranca á matar y cobra un buen pinchazo; nuevos pases para, entrando con mu-
chas agallas, agarrar una estocada hasta lo colorado, que dió fin de la corrida. (Ovación.) 
En resumen: una buena corrida. 
El ganado, superiorísimo. 
El público, satisfecho. 
Las cuadrillas, trabajadoras. 
Picando, Molina. 
Con los palos, Recorte y Pataterillo. 
Los servicios, malos. 
La entrada, un lleno. 
La presidencia . . . buena, gracias. 
Y el desfile . . . ¡el disloque! 
* • , • < . • t. -
CARAMELTLLO. . ' 
T E R C E R A C O R R I D A 
DÍA 12 
L« corrida qne debió celebrarpe el 
día 7, y que tuvo que ser suspendida 
á cautta del fuertísimo pedrisco qun 
cayó en dicho día, se verificó hoy con 
seis toros de Cámara y los aplaudidos 
diestros Antonio Montes y nuestro pai-
sano Diego Rodas, Morenito de Alge-
ciras. 
El ganado de Cámara resultó muy 
malito, sin atenuantes, pues no reunía 
ninguno de los bichos condiciones de 
lidia. 
Todos ellos llegaron á la hora de la 
muerte, con corta diferencia, con ca-
racteres buey unos, por lo que los ma-
tadores pasaron las de Caín para salir 
del paso. 
Se pudieron arrastrar siete caba-
llos. 
Montes, regular en el primero, mal 
en el segundo y superior en el úl t imo, 
al que dio muerte de una gran esto-
cada. 
Tercera corrida.—"VAO-ÓN Á CMOMNITO na ALGBCIB*P» 
POR LA MUHBTK DBL TOBO BKGUNDO 
Morenito de A lgeciras superior en su primero, regular en su segundo y superior en el u l t imo^ al que1 re-
mato de una gran estocada, saliendo el diestro volteado de tanto atracarse. 
Arabos matadores fueron aplaudidos en quites y banderill«ando al pexto toro. 
La entrada fué ñoja. 
MOVTBS BN B L TBBCBB ÍTOBO 
Las cuadrillas, trabajadoras. 
Y la presidencia, algo menos que mal. 
(IWBT. DB Mé OOTBBILLO) 
Por CarameliUo, que se encuentra en el hule, 
A. S. Y Ai 
BARCELONA 
Novillada celebrada el día 29 de Mayo. 
iQué bueyada! iQué toreros, á excepción de Algabeñitol 
La pluma se resiste á reseñar detalladamente todo lo ocurrido en esta corridita. (Por eso van así estos 
apuntes.) 
Con unas cuantas funciones como ésta, no hace falta que celebren más reuniones los señoree abolicio-
nistas de las corridas de toros, pues seguramente acabarían con la poca afición que va quedando. 
¡Lástima de mal rato que pasó el público por ver á Begaterín y Algábeñito en la lidia de los bichos de 
Gamero Cívico! El escándalo comenzó tan pronto pisó la arena el primer buey. 
Y conste que las protestas no fueron solamente por su presentación raquít ica, sino por su estremada 
mansedumbre. 
La bronca llegó á tomar caracteres verdaderamente alarmantes, recibiendo orden la guardia civil , en 
vista de la actitud del público, de que se distribuyera por el callejón. 
Durante toda la lidia del primer bicho, fué indescriptible la gritería; pero cuando no tuvo límites fué al 
disponerse Begaterín á dar cuenta del de Gamero, y estando prevenido para dar un pase, un cafre (no me-
rece otro calificativo) t iró al diestro una navaja cerrada, dándole en la boca, obligándole, por el intenso do-
lor que debió sufrir, á tirar á tierra los cbismes toricidas, marchando por su pie á la enfermería, donde se 
le apreció una contusión. 
Conste que de este acto 
bárbaro, impropio de un pue-
blo culto, protestó el público 
i ensato. 
No obstante, el escándalo 
ton t inuó en aumento hasta 
^er arrastrado el bicho; pero 
se repitió al salir al ruedo el 
i egundo, que era tan manso 
como el anterior, prolongán-
dose hasta que también fué 
arrastrado. v 
El tercer loro era un buen 
mozo de la ganadería de Pé-
rez de la Concha, que estaba 
destinado para que Jul ián Ca-
rrascoso hiciera la suerte del 
pedestal que, dicho sea de pa-
so, llevó á cabo con gran lu-
cimiento. La presencia de este 
toro tranquil izó los ánimos, 
poniendo entonces atención 
el público á la lidia. 
De dar muerte á este toro 
estaba encargado Begaterínt 
que había salido de la enfer-
mería poco después de estar 
en la pinza el toro segundo. 
El espada no quieo acer-
carse ni á tiros, deb do al as-
co que le había tomado. 
Por su extremada descon-
fianza se vió toreado por el 
toro, que, en honor á la ver-
dad, tenía que matar. Arran-
cándose desde exagerada dis-
tancia y con'un cuarteo también exagerado, propinó una estocada contraria y tendenciosa, repitiendo la 
sueite con media en los bajos. Cuando el público se impacientaba y pedía á la presidencia que enviara un 
aviso al espada, éste sufrió una arrancada mientras se preparaba para descabellar, siendo alcanzado y sus-
pendido^sin llegar á ser derribado. E l hombre vió el cielo abierto, marchándose por su pie á la enfermería 
y dejando el mochuelo, ó sea toda la corrida, á AlgabeMto, pues no volvió á salir, á peear de sólo haber sufri-
do un varetacillo en el iliaco derecho. 
Gracias á que Algábeño chico no se achicó, sino que, por el contrario, se hizo cargo de la situación, y por 
la pedrada que Begaterín recibió en el primer toro y el varetacillo que sufrió en el tercero, el de La Algaba 
se resignó á estoquear los cinco animalitos de Gamero Cívico, y casi el de Pérez de la Concha, que dobló 
contra lo que esperaba Antonio, cuando ya estaba provisto de estoque y muleta. 
Algábeñito estuvo todo lo bien que cabía con semejante ganado, pues aunque en el resto de la corrida 
salieron algunas toros bravos., no estaban desprovistos de malas intenciones. 
Bregó y quitó sólito con mucha actividad y valent ía , haciéndose acreedor á los muchos aplausos que el 
público le t r ibutó por sus buenos deseos. 
Fué el héroe de la tarde; que un héroe es el que, en medio del mayor desorden de unos y el retraimiento 
de otros, logra poner término á la corrida con relativo lucimiento, sin sufrir desperfectos en la individua-
lidad. iBien sudó la taleguilla el pequeño torero, bien ganó lo que con la empresa estipulara en su etnirata, 
y bien hab la rá el muchacho del cempañerismol 
(IRBT, DB p. a q v b i í ) > J. FRANCO DEL RÍO. 
« A I G á B B N t T O » B N B L TOBO SEGUNDO | 
S E V I L L A 
Novillada celebraba el día 5 de Junio. 
Para ese día habíase organizado una novillada con reses de D. Anastasio Martín y los diestros Bienvenú 
da y Cantaritos. 
Para inauguración de temporada novilleril , convengamos en que la tal corridita resultó latosa y aburri-
da . , . iBuen principiol 
Vamos por partes. 
El primer novillo, blando y escaso de facultades, tomó cinco varas, sin desquite. Le adornaron muy bien 
U N A V A B A. DB « G A B A N f L » BN B L TORO PBIMBBO Y « B I B N V H N I D A » A L QÜITB 
Vito y Angelillo y lo mató Bienvenida—que vestía terno plomo y oro—previa una faena de lucimiento, pero 
bastante movida, con un pinchazo, echándose fuera, una estocada corta y atiavesada, arqueando el brazo y 
yéndose con la mayor frescura y un intento de descabello sin acertar. Dobló el bicho y unos aplaudieron y 
otros silbaron. 
El segundo se conformó con tres puyazos, por dos caídas y otros tantos jacos pulverizados. 
iVene y Orteguita hicieron lo suyo clavando tres pares y medio regulares, y Cantaritos—de azul y 
oro—despachó al torillo mediante una faena precipitada y breve^ una estocada hasta lo encarnado, ten-
denciosa y algo desprendida, entrando el diestro á herir con much í s inus ríñones, y un descabello á la cuarta 
tocata. (Palmas.) 
El tercero, bravo de verdad, recibió cinco sangrías , á pesar de que en la primera le dejaron enhebrado 
un buen trozo de palo entre cuero y carne; prodnjo cuatro batacazos y despenó dos acémilas. Bienvenida I I 
y Angelillo} le clavaron tres pares y medio. 
Bienvenida muleteó con la mar de desconfianza y precauciones, desde largo y consintiendo que cada 
quisque metiera el percal y la pata á cada momento. Desde lejos y de naja largó Manolo un sablazo, que 
dejó al novillo cojo. E l animalito dobló y los pitos y protestas contra el espada fueron unán imes y en-
sordecedores. 
El cuarto n i siquiera mostró voluntad, así fué que con tres varas por dos talegazos, pasó á ser tostado. 
De calentarle se encargaron Vaqüerit* y Nene, con tres pares buenos de cohetes. 
Cantaritos encontró al buey huyendo de su sombra, y después de un trasteo imposible, porque el bicho ni 
paraba, n i acudía al engaño de puro cobarde, Fernando señaló dos pinchazos, agarrando hueso en el p r i -
mero y saliendo del segundo perseguido, y acabó con un mete y saca de profundia. (Palmas.) 
El quinto, manso también , se libró de la quema aceptando á regafiacuernos seis caricias de los monta-
dos, por tres descendimientos y un picador contusionado, que pasó á la enfermería. 
Bienvenida I I y Vito cumplieron con cuatro pares de rehiletes, • . . • 
CC i NT AHITOS» B N B L O (JAUTO TOBO 
Bienvenida se las hubo con el novillejo manso y huido, por lo que el trasteo le resultó muy mediano, 
pm»B el diestro nada hizo de provecho para sujetar al bicho y recogerlo. 
Arrancando desde largo, dejó el de Mejía media estocada pasadita, que bastó para que el puntillero diese 
fin del cornudo. {Palmas.) 
El que cerró plaza permitió que le tentasen cinco veces, proporcionó dos porrazos y perniquebró una 
al imaña. 
Banderillearon los matadores en esta forma: Bienvenida dejó un par de frente, caído; Cantaritos otro 
abierto, y Manolo repitió con otro delantero. Total: que los tres pares no pasarán á la historia. 
Cantaritos br indó la muprte delnovillejp á un espectador, muleteó vulgarmente, atizó un bajonazo y . • • 
lá la calle i 
Con el capote, ambos espadas hicieron cosas muy bonitas, sobresaliendo Bienvenida; en quites, oportunos 
y trabajadores. 
Picando, no hubo distinciones. 
Con los palos, Vito, Orteguita y Angelillo; bregando, los mismos. 
La presidencia, acertada; la entrada, floja. 
( i N S T . ^ D B BALD01IBB0"D0MÍNOÜBZ) PÁNICO. 
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rio i iiiotltir V . J o s é de Mascarc-nhas 
os t,niti>sioi);ipK J o s é Beato, M a a c e l C a s i m i r o , 
Joaqtiim AJves , S i m C f s Serra , 
e E d u a r d o Macado 
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R. Peixinho, Csdete, S. Cataban. J. Mártir*. 
I Branco. A, Félix, M. do» Sarttos, G. Tbadíu 
T Rocha, F. Estudante e L. M 
UK GRUPO SE FQSCADOS «MADORES 
Yendo por cabo o Ea/-'1 Sr. C*«ío PuixS* 
Efectuóse con un lleno completo la corrida orga-
nizada por una comisión, á beuHicio de la familia 
del desventurado caballe-
ro Fernando de Oliveira. 
El resultado fué ma&r-
niñeo, calculándose que 
ascendió á la cifra de siete 
mitos de reis. 
Como se dijo á su tiem-
po en Hoi. Y 8-MBBA, los 
toros fueron ofrecidos por 
diferentes ganaderos, per-
teneciendo uno á S. M . el 
Bey, y los restantes á los 
Sres. E m i l i o I n f a n t e , 
Eduardo Marques, Pauli-
no da Cunha, Roberto y 
Sobrinho, Luis Gama, Luis 
Patricio, Duarte de Ol i -
veira, Dr. Guizado y se-
ñor Marqués de Castello 
Melhor. 
Toda la cuadrilla se 
ofreció para trabajar gra-
tuitamente; estaba cons-
tituida por estos i n d i v i -
duos: 
Caballeros. — E l aficio-
nado D. José de Mascare-
nhas, José BentO, Manuel 
Casimiro, Joaquín Alves: 
láimoes ée^ra y Eduardo 
Macedo. 
Banderilleros. — Rafael 
Peixinho, Jorge Cadete, 
Silvestre Calabaza, José 
Martins, Torres Branco, 
Arthur Félix, Manuel dos 
Sanios, Guillermo Tadeo, 
Tomás da Rocha, Ferreira 
Estudante y Luciano Mo-
reira. 
También tomó parte graciosamente un grupo de 
mozos de forcado, compuesto de aficionados; la 
plaza faé cedida gratis por la empresa y todos los 

















de la plaza, 
confección 
dej carteles 
y p r o g r a -
mas, fija-
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aquéllos, et-
C RRIDA EXTRAORDINARIA 
cuja receitaoasua totaltdade reTeiltr&«xclDilvam«ste fnbcacfl 
da m í a « i i m i do nt l lotrado earallolro 
1 0 T O U R O S 10 
gcnerosaiueiite efferecidos por S, M, EL-REI Wfrfw «trfa a-lrow 
n pelo» E s . " " Sr». Emilio Infante ((«romaifo t lro«to),Edu«r()l>M»i 
..«,«.r»».i»(. Punllno 6t Cm*» • tll»a (««ilh llakartó & SobHah» 1««^ 
r«íífl), luiz da Cama ¡aiút, encarnada e amartlta), U b Patricio {ofn' 
hrancat, Utmtk Ouarte d'Oliwiia (íranro), Or. 6ilzado; (o««rdí.-
hramtat, « a i q u e d» Castalio Melíor ( « r í e , iiifomorf» » »r««re). 
V jogo do cabmloa 4 cedido pelo Ex."* Sr. L U Z DA CAMA 
HL OABTRL 
i,AS.C08T»8lA8 
Fué una hermosa y simpática idea que honra en 
extremo á la comitdun que llevó á efecto la corrida 
con tan buenos resulta-
dos, llegando hasta el 
punto de cobrar las loca-
lidades á precios muy ele-
vados. 
Sin embargo, la corri-
da no satis tizo, excep-
tuando el trabajo de a l -
gunos artistas. 
Para eso contribuyó 
principalmente la mala ca-
lidad del ganado, pues só-
lo el primer toro, de Patri-
cio, el sexto, de Emilio 
Infante, y el séptimo, del 
Dr. Guizado, acusaron 
bravura, dando buena l i -
dia; también puede afir-
marse que cumplieron se-
gundo y quinto, proce-
dentes de las dehesas de 
Eduardo Marques y 8. M . 
el Rey. 
Los restantes, con pe-
queñísimas excepciones, 
eran perfectos bueyes de 
carreta, que, para honra 
de sus dueños, fuera me-
jor no haberlos ofrecido. 
Uno de los animalej^s, 
además de manso perdi-
do, era ciego del ojo dere-
cho. 
El concienzudo gana-
dero D. Luis Patricio sólo 
por una grande y especial 
excepción, atendiendo al 
fin altamente beuétíco del 
espectáculo, se prestó a 
dar un toro de su reputada ganadería para esta co-
rrida, pues desde hace mucho tiempo tiene resuelto 





fué uno de 
los mas bra-
vos de l a 
tarde, alen-
«lía por En-
p inyardo , 
rstaba mar-
cado con el 




do por l a 
caray corni-
delantero. 
P o c o s 
d í a s des-
p u é s ^d e 
e fec tuada 
kla corrida, 
lo c o m p r ó 
eldistingui-
do aficionado y ganadero D. Simón'da Veiga, por la suma de 100 libras, destinándolo^para semental de BU 
ganadería. rrr.-:r; «UWM «S^-:^ feáé". 
Conviene dejar anotado ese detalle, para que más tarde nó 
se dé á la generosa acción de D. Luis Patricio, [caballero que 
se distingue por la seriedad en todos sus^actos,'erradas inter-
pretaciones. .-*»••" * 
Los OABALLBBOP.—Sobreealió'JoaílUin Alves.'que estuvo su-
COOTO PAIXAO BN »L BKGÜNDO TOBO 
perior en la lidia del toro sexto. Arte y vista: todo lo evidenció y demostró el estimado torero, midiendo 
muy bien los terrenos y clavando en el sitio adecuado, con lo qne probó una vez más con su.brilíaniísima 
labor en esta corrida, ser un artista inteligente y de valor incontrastable.;^La ovación que escuchó fué de 
primera magnitud. ; ' 
Siguióle José Bento en el 
primero, pues también obtuvo 
justos aplausos por la habili-
dad y valent ía con que toreó á 
su adversario. 
Manuel Casimiro fué quien 
cargó en su tercio con el hueso 
de la corrida, pudiendo sola-
mente clavar un rejón en el 
tercero; pero trabajó mucho y 
por sus deseos oyó bastantes 
aplausos. 
Simoes Serra y Eduardo Ma-
cedo también pudieron hacer 
poco, debido á los toros que les 
(charon. 
El simpático aficionado don 
José de Mascarenhas toreó el 
quinto con mucho arrojo y va-
lentía, poniendo una de las 
cortas que entusiasmó al pú-
blico y le valió una gran ova-
. • . oión. 
' •* . LOB BAHDM1LUWOB.—Bflt» 
tarde se distinguió Jorge Ca-
COUTO P-ÍJXAO BS/Bi. TOBO «ÉPIIMO déte, que puso tres pares muy 
( ^ ¿ t , , . ^ ~ buenos, sobre todo uno, que 
hizo que la concurrencia aclamara al diestro f r e n é t i c a m e n t e . ^ 
Tomás da Rocha también agarró un par superior en el sépt imo. 
Los demás hicieron lo que pudieron y supieron. 
L s FOBOADOS.—-Con deseos de cumplir, resultándoles muy buena IE pega de frente en el séptimo, ejecu-
tada por Contó Paixao. . 
Joaqu ín Santos fué alcanzado por el octavo, en una ocasión que el animal saltó la valla, y hubo de i n -
gresar en la enfermería. ' 
La dirección, regular. 
OABLOB ABREÜ 
(IMBI. DB FBBNABDO VIBGA8) 
cmrim 
t 
E x t r a o r d i n a r i o d e Sor. Y SOMBRA.—Se pon-
drá á la venta el domingo próximo 17 del actual, 
dedicado exclusivamente á la información completí-
sima y detallada de las corridas y festejos feriales 
celebrados en Pamplona. 
Contendrá el número profusión de preciosas é in-
teresantes ins tan táneas , obtenidas por nuestro inte-
ligente compañero y corresponsal Francisco Moya, 
Luis, enviado expresamente con ese objeto á la ca-
pital de Navarra. 
B U b a o . — J u n i o . — C o n media entrada escasa 
y ua sol espléndido, se celebró la novillada anuncia-
da para hoy. El ganado peitenecía á la vacada de 
D. Filiberto Mira, de Olivenza. Los cuatro bichos l i -
diados fueron voluntariosillos y certeros al herir, 
recibiendo en total 16 varas y cuatro refilonazos, por 
ocho pencos difuntos. 
CUco de Begofia (verde y oro).—Después del corres-
pondiente brindis y el consabido ¡fuera gente!, se 
dirige á su primero y comienza la faena de cerca y 
con adorno, dando algunos pases buenísimos; cua-
dra el de Mira y larga un pinchazo alto sin soltar; 
más pases dados con valent ía y sin perder la cara, 
y larga otro pinchacito igual que el anterior, salien-
do rebotado; más pases y otro en hueso; siguen los 
mantazos, y otra pinchadura honda en la misma 
cruz; varios pasecitos más y una arrancanda peli-
grosa, librándose el diestro de milagro. 
Entra otra vez por uvas y clava una estocada de-
lantera y un poquito caída, que da en tierra con el 
novillo. [Palmitas.) 
Briudó su segundo bicho á IOÍ orfeonistas bi lbaí-
nos, y dirigiéndose al portugués lo trastea de cerca, 
paradito y con valent ía . Entra á matar y clava me-
dio estoque en lo alto, pero atravesado, por echarse 
íuera; un botonazo en lo duro, entrando á herir con 
rabia; más muletazos y una estocada corta, caidita, 
al lado contrario y delanterilla. En tablas de sombra 
pincha otra vez delantero; otra pinchadura entrando 
de largo; varios telonazos m á s dados con rabia, y en-
tregándose, clava una estocada corta, contraria; saca 
el estoque y el torillo da su úl t ima vuelta por la 
plaza seguido de la comitiva fúnebre, y después do-
bla para siempre. (Palmas y pitos.) 
En la dirección, bastante descuidado; en quites, 
regular. Puso un buen par al cuarteo en el cuarto 
toro, después de una artística preparación, va l ién-
dole muchas palmas tan bonito trabajo. 
Hecajo (grana y oro) —Dirígese á su primero, d á n -
dole en total 10 pases de todas clases, dados con va-
lentía suma. Entra de largo y agarra un golletazo. 
{Palmas y pitos.) 
Brinda su segundo (último de la tarde) á muestro 
laureado Orfeón bilbaíno (el cual ocupaba varios pal-
cos de sombra), y después de un trasteo paradito, 
pero sumamente temerario é ignorantísimo, entra de 
jargo y receta un pinchazo hondo y caído; más man-
*»ZOÍ de todas clases, y recibe un achuchón de pel i -
gro. Entra otra vez á matar desde lejos y con rabia, 
y clava el asador traserísimo, tendido y atravesado; 
más pases, dados como siempre, codilleando y con 
torpeza, y termina con el toro y la corrida de un 
estoconazo atravesado, pero en lo alto. (Silencio.) 
Ambos espadas recibieron su correspondiente re-
galito de los brindados. Becajo trabajó con voluntad, 
aunque todavía tiene que aprender mucho, y con la 
muleta se hizo aplaudir, por los buenos deseos que 
siempre demuestra el muchacho. Puso un buen par 
de palos, entrando con fatigas, y escuchó palmas. 
Bregando, Alcañiz, y con los palos el mismo y 
Mundito. 
Picando, Aventurero. La presidencia acertada. 
— E l estado de « A g u i l i t a » . — d í a 7 del corriente 
me dirigí á la fonda de Ajuria, donde se halla guar-
dando cama el valiente banderillero Aguilita, lesio-
nado gravemente en la región abdominal por el p r i -
mer toro jugado en la corrida que se celebró el día 
del Corpus en esta plaza, con objeto de poder infor-
mar á los lectores de este semanario del estado de 
dicho diestro. 
Hallamos al muchacho algo animado y con bas-
tante fatiga al hablar, teniendo todo el vientre i n -
chadísimo á causa de las magulladuras sufridas. 
A los dos días del percance empezó á empeorar 
gravemente el estado de Aguilita, por habérsele pre-
sentado síntomas de peritonitis. El reputado doctor 
Sr. Castro (médico que le asiste), al ver que se iba 
agravando por momentos el estado del enfermo, p i -
dió que se celebrase inmediatamente consulta. Cele-
"bróse ésta entre el citado doctor y el Sr. Areilza, los 
cuales acordaron que, en vista de que se halla atra-
vesando el período de la peritonitis, se le sigan dan-
do las inyecciones de suero que se crean necesarias, 
habiendo experimentado en estos úl t imos días el 
desgraciado diestro bastante mejoría, dentro de la 
gravedad de su estado. 
De los gastos que ocasione la cura de Aguilita, se 
han encargado generosamente Lagartijillo y More' 
nito de Algeciras. 
El bicho causante de la avería ee llamaba Calesero; 
usaba terno castaño oscuro, estando bien colocado de 
alfiletes. Pertenecía á l a ganadería de D.a Aurea Gó-
mez, de Colmenar Viejo.—PaaPiLBB. 
C a r t a g e n a . — i d de Junio.—El ganado lidiado 
esta tarde, hermano de los corridos en la anterior 
novillada, ha sido bueno para su objeto, ó sea para 
el matadero, resultando para la lidia mansos por 
completo, siendo fogueados dos. 
Serenito.—El primero fué burriciego, de los que 
ven de lejos, y unido esto con lo mansur rón , se hizo 
bastante dificultoso para la muerte. 
Después de ser toreado algo demás por Germán y 
su compañero Belampaguito, coge Sánchez los avíos 
de matar y , previos pocos pases, entra aprovechando 
y deja media estocada contraria, que bastó. (Palmas 
y la oreja.) 
El tercero parecía la rata mecánica huyendo, y 
dió lugar a que le tostaran la piel. Después de no 
pocas protestas del público, lo mató Serenito de un 
pinchazo y una estocada casi entera, un poquito 
contraria. A l cuarto Je adornó con dos pares al cuar-
teo, nno de ellos pase dito. 
Relampaguito.—Estuvo el muchacho valiente de 
verdad, siendo muy aplaudido con el capote, que lo 
maneja bastante bien. Fué el bicho más manejable 
.de la tarde el primero que le tocó matar, y lo supo 
aprovechar; después de darle pocos pases y buencs, 
t i rándose como se debe, mete el esloque hasta el pu-
ño en buen sitio y hay su poco de abuso por parte 
de los enterradores. [Ovación y oreja.) 
Al cuarto, después de soltarle un pinchazo en 
hueso, acierta con media superior; saca el esti que y 
descabella á la primera. (Ovación y segunda oreja.) 
El úl t imo lo despachó con poquitos rases, dos pin-
chazos y una estocada en los bajos. Con los palitro-
ques, puso al tercero medio par cambiando y uno al 
cuarteo muy bueno. Terminada la corrk a fué sacado 
en hombres. i 
Una novedad no visla en ninguna plaza presen-
ciamos en la corrida de hoy; el quinto de la tarde 
fué estoqueado por el sobresaliente Notario. Señores, 
¿se puede ver más? Después de un escándalo ma-
yúsculo y demostrando lo que dije en la anterior co-
rrida, ignorancia, clavó el de La Unión dos medias 
estocadas tendidas y una entera, que bastó para que 
los peones remataran al bicho. 
En el quinto toro se promovió un gran escándalo, 
motivado por dos aficionados, que se arrojaron al 
redondel pidiendo permiso para banderillear; mien-
tras unos gritaban para que el presidente diera per-
miso y otros para que no lo diera, un muchacho co-
loco Jes palos y, nu contento con esto, se sintió tore-
ro el hombre y comenzó á torear. Terminado todo 
esto, los guardias detienen á los vaheutts y lus con-
ducen al depósito; el público, pidiendo que no los 
lleven, invadió el ruedo en señal de protesta; el pre-
sidente no sabe cómo arreglarse para evitar el con-
fl cto qu« se le echa encima, y después de despejar 
el ruedo los mozos de la plaza, el público, escalones 
arriba, comienza á tirar cuanto coge en sus manos, 
destrozando parte de la plaza. 
Al poco rato, Serenito se presenta con los mucha-
chos detenidos y es ovacionado, continuando la co-
rrida. ¡Vaya una manera de presidirl 
Kn resumen: Los espadas demasiado hicieron con 
d' ripachar la bueyada. La empresa, bufando por los 
d-sperfectos de la plaza. La presidencia, hecha un 
lío. Bregando y banderilleando, Correita y Ciérvana. 
— S. SornL» . 
O s u n a - — 24 de Junio. — Los toros de Taviel de 
Andrade fueron buenos, tomando 22 puyazos; dieron 
14 caídas y mataron cinco caballos. 
Vaqutrito muy bien en todo, matando á su prime-
ro de un pmchfrzo v uua buena estocada, y á su se-
gundo de una superior, siéndole concedida la oreja. 
Pepete muy valiente y con muchos deseos, ha-
biendo consfguido murhos aplausos. 
Nicolás López, superior al hacer el experimento de 
D. Tancredo en el segundo toro, siendo ovacionado. 
Picando se distinguió Chávez; con los palos y hre-
gando. Alcántara ; la entrada buena y la corrida me-
jor.—MANURE ALVAR» Z. 
P o r t a l e g r e (Portugal).—55 d» Junio.—El dies-
tro Joselete lidio seis novillos de Muriel en sustitu-
ción de Templao de Sevilla, cogido últ imamente eu 
Zaragoza. 
Los novillos resultaron bravos, y Joselete fué muy 
aplaudido con el capote y banderilleando en silla. 
Pütoré superior en un par de las cortas. 
La entrada floja. 
S a l a m a n c a . — S e g ú n nos comunican de allá, las 
corridas que han de etectuarse en aquella plaza los 
días 11, 12 y 13 del próximo Septiembre, quedan or-
ganizadas en esta forma: 
Día 11: toros de Tabernero, para Bombita chico y 
Laoartiio chico. 
Día 12: los mismos espadas, con ganado veragüeño. 
Día 13: los mismos diestros y Lagartijillo chico l i -
d iarán reses de Paiha. 
El novel matador de novillos Adolfo de los dan-
tos, Templao de Sevilla, tiene ajustadas, hasta la le-
cha, estas corridas: 
Julio 26: f-alamanca; Agosto 17: Tafalla; 21: Por-
talegre; 25 y 26: Valencia de Alcántara; Septiem-
bre 8: Alcuesca (inauguración de la plazaj; 13 y 14: 
Portalegre. 
Además es tá en negociaciones con las empresas 
de Cáceres, Badajoz y Zaragoza. 
D i b ü o g r a f i a . — G u i a tauromachica: Arfe de fm-
rear, a p é e a cuvallo, por C. Alfonso dos Santos, ilus-
trada coin dezenas de retratos dos mais celebres tou-
reiios. 
El autor, profundo inteligente en re taurina, lia 
compendiado en un folleto ue 108 páginas, tamañu 
octavo, cuantos conocimientos técnicos son iuais-
peusables á todo aticiouado que quiera comprender 
á fondo las distintas suertes del toreo. 
Ese libro, útilísimo en extremo, debe figurar en 
las bibliotecae de los verdaderos taurófilos. 
Se halla de venta en las librerías de tíuárez. Pre-
ciados, 48; San Mart in, Puerta del Sol, 6, y Pueyo, 
Mesonero KomanOs, 10, Madrid; en las principales 
ile España y en el Escriptono de Pubiicogues de Fe-
rreira dos ¡santos, rúa de ¡áauta Caiharina, 231, Pif-
to (Portugal). 
—La revista comercial Mercurio, ha publicado en 
nu elegante folleto i n i e i e s a n i í s i m a H JSÍotus pedagó-
gicas y proyecto de una Escuela naval de Comercio, 
presentado al piimer Congreso universitario catalán, 
por D. Juan Antonio Güeil, y un luminoso extracto 
de aquéllos, filmado por D. José Puigdollera y 
Macla. 
Dada la importancia de las materias objeto de esos 
estudios, no hemos de encarecer su utilidad, gene-
ralmente reconocida por cuantos ai ramo de comer-
cio y navegación dedican cuidados preferentes. 
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Ageute exclusivo en el Ferá: LA JOYA L I T E R A R I A de J . Boix Ferrer, Portal de Botone-
roa, 48 y W), LIMA (Apartado 69), y MI la eracursal de AREQUIPA, Mercaderes, 7Ss. 
Agente exclusivo en Lisboa: 8ra. Viuda de Nery, Rúa do Príncipe, 122, Tabaquería. 
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